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  ﭼﮑﻴﺪﻩ
 ﻱﺑﺎﺷـﺪ. ﺩﺭﺧـﺖ ﺧﺮﻣـﺎ ﻲﻼﺕ ﻣ  ـﻴﻧﻮﺍﺩﻩ ﻧﺨﻣﻬﻢ ﺍﺯ ﺧﺎ ﻱﺍﻮﻩﻴﺍﺯ ﺳﻪ ﻧﻮﻉ ﺩﺭﺧﺖ ﻣ ﻲﮑﻳ( larefilyltcad xineohpﻦ )ﻴﺩﺭﺧﺖ ﺧﺮﻣﺎ ﺑﺎ ﻧﺎﻡ ﻻﺗ :ﺯﻣﻴﻨﻪ
ﻘﺖ ﻴﺩﺭﺧﺖ ﻭ ﺩﺭ ﺣﻘ ﻱﺑﺎﻻ ﻳﻲﺑﺎﺷﺪ. ﻗﻠﺐ ﺧﺮﻣﺎ ﮐﻪ ﻗﺴﻤﺖ ﺍﻧﺘﻬﺎﻲﺍﺳﺘﺎﻥ ﺑﻮﺷﻬﺮ ﻣ ،ﺮﺍﻥﻳﺍ ﻲﻼﺕ ﮐﺸﺖ ﺷﺪﻩ ﺩﺭ ﺟﻨﻮﺏ ﻏﺮﺑﻴﻦ ﻧﻮﻉ ﻧﺨﻳﺗﺮﮐﺒﮑﺎﺏ ﺍﺯ ﻋﻤﺪﻩ
ﺍﺯ  ﻱﻣﻮﺭﺩ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻣﺘﻌـﺪﺩ  ﻲﻣﺤﻠ ﻱﺩﺍﺭﻭﮏ ﻳﻋﻨﻮﺍﻥ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﻪﻲﺑﺮﺧﻮﺭﺩﺍﺭ ﻣ ﻳﻲﺑﺎﻻ ﻳﻲﻏﺬﺍ ﻱﻫﺎﺩﻫﺪ ﺍﺯ ﺍﺭﺯﺵﻲﻞ ﻣﻴﺩﺭﺧﺖ ﺧﺮﻣﺎ ﺭﺍ ﺗﺸﮑ ﻱﺎﺩﻴﺑﻨ ﻱﻫﺎﺳﻠﻮﻝ
ﻫـﺎ، ﺪﺭﺍﺕﻴﺰﺍﻥ ﮐﺮﺑﻮﻫﻴﻦ ﻣﺤﺼﻮﻝ ﺩﺭﺧﺖ ﺧﺮﻣﺎ ﻣﻳﺍ ﻳﻲﻏﺬﺍ ﻱﻫﺎﺍﺭﺯﺵ ﻲﻣﻨﻈﻮﺭ ﺑﺮﺭﺳﻪﺷﻮﺩ. ﺑ ﻲﮐﺎﺭ ﺑﺮﺩﻩ ﻣﻪﺑ ﻲﻪ ﻭ ﺩﺭ ﺩﺭﻣﺎﻥ ﺿﻌﻒ ﺟﻨﺴﻴﺖ ﺑﻨﻳﺟﻤﻠﻪ ﺗﻘﻮ
  ﻞ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺍﺳﺖ.ﻴﻪ ﻭ ﺗﺤﻠﻳﻣﻮﺟﻮﺩ ﺩﺭ ﺁﻥ ﻣﻮﺭﺩ ﺗﺠﺰ ﻲﻫﺎ ﻭ ﻣﻮﺍﺩ ﻣﻌﺪﻧ ﻲﻫﺎ، ﭼﺮﺑﻦﻴﭘﺮﻭﺗﺌ
ﮔﺮﺍﺩ  ﻲﺩﺭﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘ ۰۷ ﻱﻭ ﺩﺭ ﺩﻣﺎﺧﺮﺩ ﮐﻦ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺨﻠﻮﻁ ﻪ ﻭﻴﮐﺒﮑﺎﺏ ﺍﺯ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺗﻬ ﻱﺮ ﺧﺮﻣﺎ ﺍﺯ ﭼﻨﺪ ﺩﺭﺧﺖ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺧﺮﻣﺎﻴﭘﻨ :ﻫﺎ ﻣﻮﺍﺩ ﻭ ﺭﻭﺵ
ﺰ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓـﺖ. ﻴﻣﻮﺭﺩ ﺁﻧﺎﻟ CG ﻲﻭ ﮐﺮﻭﻣﺎﺗﻮﮔﺮﺍﻓ reyD & hgilBﺭﻭﺵﻫﺎ ﺍﺳﺘﺨﺮﺍﺝ ﻭ ﺗﻮﺳﻂ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻱﻫﺎﻲﺁﻣﺪ. ﭼﺮﺑ ﺻﻮﺭﺕ ﭘﻮﺩﺭ ﺧﺸﮏ ﺩﺭ ﻪﺑ
ﺷﺪ. ﻣـﻮﺍﺩ  ﻱﺮﻴﮔﺍﻧﺪﺍﺯﻩ (lhadljK dna-- enaL  nonyE) ﻨﻮﻥﻳﺁ –ﻦ ﻴﺩﺍﻝ ﻭ ﻟ -ﺐ ﺑﺎ ﺭﻭﺵ ﮐﺠﻞﻴﺮﺗﺗﻪﻫﺎ ﺑﺪﺭﺍﺕﻴﻦ ﺗﺎﻡ ﻭ ﮐﺮﺑﻮﻫﻴﺰﺍﻥ ﭘﺮﻭﺗﺌﻴﻣ
 ﺷﺪ. ﻱﺮﻴﮔ ﻫﺎ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩﺒﺮ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺩﺭ ﻧﻤﻮﻧﻪﻴﻦ ﻣﻘﺪﺍﺭ ﻓﻴﺪ. ﻫﻤﭽﻨﻳﻦ ﻣﻘﺪﺍﺭ ﮔﺮﺩﻴﻴﮏ ﺁﺑﺰﻭﺭﺑﺸﻦ ﺗﻌﻴﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﺭﻭﺵ ﺍﺗﻤﻣﻮﺟﻮﺩ ﺩﺭ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻲﻣﻌﺪﻧ
ﻣﻮﺭﺩ  ﻱﻫﺎﺮﺍﺷﺒﺎﻉ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺩﺭ ﻧﻤﻮﻧﻪﻴﭼﺮﺏ ﻏ ﻱﺪﻫﺎﻴﺰﺍﻥ ﺍﺳﻴﺪ. ﻣﻳﻦ ﮔﺮﺩﻴﻴﮔﺮﻡ ﺗﻌ ۸۲ﻡ ﺩﺭ ﮔﺮ ۰/۷۲±۰/۵ﻫﺎ ﺗﺎﻡ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻲﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﻘﺪﺍﺭ ﭼﺮﺑ :ﻫﺎ ﻳﺎﻓﺘﻪ
ﺍﺷﺒﺎﻉ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺩﺭ  ﻲﻦ ﭼﺮﺑﻳﺗﺮﺩﻫﻨﺪ. ﻋﻤﺪﻩﻲﻞ ﻣﻴﻫﺎ ﺭﺍ ﺗﺸﮑﻲﮐﻞ ﭼﺮﺑ ﺩﺭﺻﺪ ۷۲/۲ﮏ ﺟﻤﻌﺎﹰ ﻴﮏ ﻭ ﺍﻭﻟﺌﻴﻨﻮﻟﻨﻴﻟ ﭼﺮﺏ ﻟﻴﻨﻮﻟﺌﻴﻚ، ﻱﺪﻫﺎﻴﺶ ﻋﻤﺪﺗﺎﹰ ﺍﺳﻳﺁﺯﻣﺎ
ﮔﺮﻡ  ۲/۹۲ﻫﺎ ﺪﺭﺍﺕ ﻧﻤﻮﻧﻪﻴﻦ ﺯﺩﻩ ﺷﺪ. ﻣﻘﺪﺍﺭ ﮐﺮﺑﻮﻫﻴﮔﺮﻡ( ﺗﺨﻤ ۸۲ﮔﺮﻡ ﺩﺭ ﻫﺮ ﺍﻭﻧﺲ ) ۰/۳ﻫﺎ ﻮﻧﻪﻦ ﺗﺎﻡ ﻧﻤﻴﺰﺍﻥ ﭘﺮﻭﺗﺌﻴﺑﺎﺷﺪ. ﻣﻲﮏ ﻣﻴﺪ ﭘﺎﻟﻤﺘﻴﻫﺎ ﺍﺳﻧﻤﻮﻧﻪ
  ﺑﺎﺷﺪ.ﻲﻮﻡ ﻣﻴﻢ ﻭ ﺳﻠﻨﻴﻢ، ﭘﺘﺎﺳﻴﻢ، ﻓﺴﻔﺮ، ﻣﻨﮕﻨﺰ، ﮐﻠﺴﻳﺰﻴ، ﺁﻫﻦ، ﻣﻨﻱﻫﺎ ﻋﻤﺪﺗﺎﹰ ﺭﻭﻣﻮﺟﻮﺩ ﺩﺭ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻲﺪ. ﻣﻮﺍﺩ ﻣﻌﺪﻧﻳﻦ ﻣﻘﺪﺍﺭ ﮔﺮﺩﻴﻴﺩﺭ ﻫﺮ ﺍﻭﻧﺲ ﺗﻌ
ﮐﻪ ﺍﺛﺮﺍﺕ  ﻱﮋﻩ ﺭﻭﻳﻭﺪ ﺑﻪﻴﻣﻔ ﻲﻭ ﻣﻮﺍﺩ ﻣﻌﺪﻧ ﻱﭼﺮﺏ ﺿﺮﻭﺭ ﻱﺪﻫﺎﻴﺍﺳ ﻱﺮ ﺧﺮﻣﺎ ﺣﺎﻭﻴﺪ ﮐﻪ ﭘﻨﻳﺁﻲﻋﻤﻞ ﻣﻃﻮﺭ ﺑﻪﻦﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺍﻳﺞ ﺍﻳﺍﺯ ﻧﺘﺎ: ﮔﻴﺮﻱﻧﺘﻴﺠﻪ
ﻦ ﻣﺤﺼـﻮﻝ ﻳ  ـﺷﻮﺩ ﮐـﻪ ﺍ ﻲﺸﻨﻬﺎﺩ ﻣﻴﺩﻫﺪ ﻭ ﭘﻲﺸﺘﺮ ﻧﺸﺎﻥ ﻣﻴﺁﻧﻬﺎ ﺭﺍ ﺑ ﻳﻲﻫﺎ ﺍﺭﺯﺵ ﻏﺬﺍﺒﺮ ﺧﺎﻡ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺩﺭ ﻧﻤﻮﻧﻪﻴﺰﺍﻥ ﻓﻴﺑﺎﺷﺪ. ﻣﻲﺩﺍﺭﺩ ﻣ ﻲﺿﺪ ﺍﻟﺘﻬﺎﺑ
 ﺮﺩ.ﻴﻣﺨﺘﻠﻒ ﻗﺮﺍﺭ ﮔ ﻳﻲﻏﺬﺍ ﻱﻫﺎﻢﻳﺩﻩ ﺩﺭ ﺭﮊﺑﺪﻭﻥ ﮐﻠﺴﺘﺮﻭﻝ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﺳﺘﻔﺎ ﻱﮏ ﻣﻮﺍﺩ ﻣﻐﺬﻳﻋﻨﻮﺍﻥ  ﺑﻪ
 ﻳﻲﻏﺬﺍ ﻱﻫﺎﺮ ﺧﺮﻣﺎ، ﮐﺒﮑﺎﺏ، ﻗﻠﺐ ﺧﺮﻣﺎ، ﺍﺭﺯﺵﻴﭘﻨ :ﻭﺍﮊﮔﺎﻥ ﮐﻠﻴﺪﻱ
  ۹۸/۳/۲۲ﭘﺬﻳﺮﺵ ﻣﻘﺎﻟﻪ:  - ۹۸/۱/۸۲ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻣﻘﺎﻟﻪ: 
 ۰۹۳۱ﺗﺎﺑﺴﺘﺎﻥ / ۲ﺎﺭﻩ ﺩﻫﻢ ﺷﻤﺳﺎﻝ ﭼﻬﺎ                                                                                                      /ﻃﺐ ﺟﻨﻮﺏ ۱۰۱
 
  ﻣﻘﺪﻣﻪ
  ﻫﺎﻱ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺩﺭﺧﺖ ﺧﺮﻣﺎﻗﺴﻤﺖ
ﺟﻬﺖ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺩﺍﺭﺍﻱ ﺑﻪ( larefilytcad xineohp)
ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﺘﻌﺪﺩ ﻭ ﻧﻘﺶ ﺍﺳﺎﺳﻲ ﺩﺭ ﺳﻼﻣﺖ ﺍﻧﺴﺎﻥ 
ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻳﻚ ﻏﺬﺍﻱ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﻮﺭﺩ ﻪﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﺑ ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﻣﻲ ﻲﻣ
ﻦ ﻴﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﻴﺮﻧﺪ. ﭘﻨﻴﺮ ﺧﺮﻣﺎ ﻳﺎ ﻗﻠﺐ ﺧﺮﻣﺎ ﻫﻤﭽﻨ
ﺷﻮﺩ ﻛﻪ ﻫﻤﺎﻥ ﻲﺰ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﻴﺘﻮ ﻧﻴﻋﻨﻮﺍﻥ ﭘﺎﻟﻤﻪﺑ
 ،ﺩﻫﻨﺪﻫﺎﻱ ﺑﻨﻴﺎﺩﻱ ﺩﺭﺧﺖ ﺧﺮﻣﺎ ﺭﺍ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ ﺳﻠﻮﻝ
ﻫﺎﻱ ﺧﻮﺭﺍﻛﻲ ﺩﺭ ﺑﺎﻻﻱ ﺩﺭﺧﺖ ﺧﺮﻣﺎ ﻗﺴﻤﺖ ﺟﻮﺍﻧﻪ
ﺖ ﺧﺮﻣﺎ ﺍﺯ ﻫﺎﻱ ﺟﺪﻳﺪ ﻣﻴﻮﻩ ﺩﺭﺧ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻛﻪ ﺧﻮﺷﻪﻣﻲ
   (.۱) ﺷﻮﺩ ﺁﻥ ﺧﺎﺭﺝ ﻣﻲ
ﺳﺎﻝ(  ۵ﺗﺎ  ۴) ﺸﺘﺮ ﺍﺯ ﺩﺭﺧﺘﺎﻥ ﺟﻮﺍﻥﻴﻗﻠﺐ ﺧﺮﻣﺎ، ﺑ
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺩﺭﺧﺖ ﺧﺮﻣﺎ،  ﻱﻫﺎﺮ ﻧﻤﻮﻧﻪﻴﺪ. ﭘﻨﻳﺁﻲﺩﺳﺖ ﻣ ﻪﺑ
 ﺩﺭ ﻃﻌﻢ، ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﻭ ﺗﺮﺩ ﺑﻮﺩﻥ ﻣﺘﻔﺎﻭﺕ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﺮ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻴﺪ ﭘﻨﻴﺗﻮﻟ ﻱﮐﻪ ﺑﺮﺍ ﻳﻲﺧﺮﻣﺎ ﻱﻫﺎ ﺩﺭﺧﺖ
ﺎﻓﺖ ﻳ ﻲﻭ ﺷﻤﺎﻟ ﻱﻣﺮﮐﺰ ﻱﮑﺎﻳﺩﺭ ﺁﻣﺮ ﺷﻮﻧﺪ ﻏﺎﻟﺒﺎﹰ ﻲﻣ
 ﮑﺎ ﺍﻳﻦ ﻣﺤﺼﻮﻝ ﻋﻤﺪﺗﺎﹰﻳﺪ. ﺩﺭ ﮐﺸﻮﺭ ﺁﻣﺮﺷﻮﻧﻲﻣ
ﺻﻮﺭﺕ ﻪﺑﺎﺷﺪ ﻭ ﺑﻲﺻﻮﺭﺕ ﮐﻨﺴﺮﻭ ﺩﺭ ﺩﺳﺘﺮﺱ ﻣ ﺑﻪ
ﺍﻓﺰﻭﺩﻧﻲ ﺑﻪ ﺳﺎﻻﺩ ﺳﺒﺰﻳﺠﺎﺕ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺟﻬﺎﻧﻲ ﻗﺮﺍﺭ 
ﺍﺯ ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻝ ﭘﻴﺶ ﭘﮋﻭﻫﺸﮕﺮﺍﻥ ﭘﻲ ﺑﻪ ﺍﻫﻤﻴﺖ  ﺩﺍﺭﺩ.
ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻳﻚ ﻏﺬﺍﻱ ﻛﺎﻣﻞ ﻪﺭﺍ ﺑ ﻏﺬﺍﻳﻲ ﺧﺮﻣﺎ ﺑﺮﺩﻩ ﻭ ﺁﻥ
ﻫﺎ ﺩﺭ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻧﻤﻮﺩﻧﺪ. ﮔﺮﭼﻪ ﻣﻘﺪﺍﺭ ﺭﻳﺰ ﻣﻐﺬﻱ
ﻃﻮﺭ ﻪﺑﺎﺷﺪ ﻭﻟﻲ ﺑﻫﺎﻱ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺧﺮﻣﺎ ﻣﺘﻔﺎﻭﺕ ﻣﻲ ﻧﻪﮔﻮ
  ﻧﻮﻉ ﺭﻳﺰ ﻣﻐﺬﻱ ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ ۵۱ﻛﻠﻲ ﺣﺪﻭﺩ 
 rB، aC،oC، uC، F، eF، gM، nM، K، P، aN،nZ
  (. ۲) ﺩﺭ ﺧﺮﻣﺎ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻘﺪﺍﺭ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﺍﺳﺖ 
ﺑﺎﺷﺪ ﺳﻠﻨﻴﻮﻡ ﻫﻢ ﻳﻜﻲ ﺍﺯ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺩﺭ ﺧﺮﻣﺎ ﻣﻲ
ﺧﻮﺑﻲ ﺍﻛﺴﻴﺪﺍﻧﺘﻲ ﻭ ﺿﺪﺳﺮﻃﺎﻧﻲ ﺁﻥ ﺑﻪ ﻛﻪ ﻧﻘﺶ ﺁﻧﺘﻲ
(. ﭘﻨﻴﺮ ﺧﺮﻣﺎ ﺍﺯ ﮔﻮﻧﻪ ﺍﻳﺮﺍﻧﻲ ۲) ﺮﺩﻳﺪﻩ ﺍﺳﺖﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﮔ
ﻣﻌﺮﻭﻑ ﺑﻪ ﺩﺭﺧﺖ ﺧﺮﻣﺎﻱ ﻛﺒﻜﺎﺏ ﺩﺭ ﺑﻮﻣﻴﺎﻥ ﺟﻨﻮﺏ 
ﻏﺮﺑﻲ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻳﻌﻨﻲ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺑﻮﺷﻬﺮ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻗﺮﺍﺭ 
ﺩﺍﺭﺩ. ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺍﺯ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺩﺭﺧﺖ ﺧﺮﻣﺎﻱ ﻛﺒﻜﺎﺏ 
  ﺷﻮﺩ.ﺍﻱ ﻛﺸﺖ ﻣﻲﻃﻮﺭ ﮔﺴﺘﺮﺩﻩﻪﺑ
ﻛﺎﺭﻫﺎﻱ ﺯﻳﺎﺩﻱ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﻳﻦ ﻣﺤﺼﻮﻝ ﺩﺭﺧﺖ ﺧﺮﻣﺎ ﺩﺭ 
ﻦ ﻳﻧﮕﺮﻓﺘﻪ ﺍﺳﺖ. ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﻳﻦ ﻫﺪﻑ ﺍﺯ ﺍ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺍﻧﺠﺎﻡ
ﻫﺎﻱ ﻏﺬﺍﻳﻲ ﭘﻨﻴﺮ ﺧﺮﻣﺎ ﺪ ﺍﺭﺯﺵﻳﻴﺄﻭ ﺗ ﻲﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺮﺭﺳ
ﻣﻨﻈﻮﺭ ﻦﻳﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺪﻣﺨﺼﻮﺻﺎﹰ ﺍﺯ ﻧﻮﻉ ﺩﺭﺧﺖ ﻛﺒﻜﺎﺏ ﻣﻲ
ﻫﺎ، ﻣﻮﺍﺩ ﻫﺎ، ﭘﺮﻭﺗﺌﻴﻦﻫﺎ، ﭼﺮﺑﻲﻣﻴﺰﺍﻥ ﻛﺮﺑﻮﻫﻴﺪﺭﺍﺕ
ﻦ ﻣﺤﺼﻮﻝ ﺩﺭﺧﺖ ﺧﺮﻣﺎ ﻳﻣﻌﺪﻧﻲ ﻭ ﻓﻴﺒﺮ ﺧﺎﻡ ﺩﺭ ﺍ
  ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺖ. ﻲﺸﮕﺎﻫﻳﺁﺯﻣﺎ ﻲﻪ ﻭ ﺑﺮﺭﺳﻳﻣﻮﺭﺩ ﺗﺠﺰ
  
  ﺭﺎﮐ ﺍﺩ ﻭ ﺭﻭﺵﻣﻮ
ﮔﺮﻡ ﺍﺯ ﭘﻨﺞ  ۰۰۵ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﭘﻨﻴﺮ ﺧﺮﻣﺎ ﺑﻪ
ﺩﺭ  ﻃﻮﺭ ﺟﺪﺍﮔﺎﻧﻪ ﺗﻬﻴﻪ ﻭﻪﺩﺭﺧﺖ ﺧﺮﻣﺎﻱ ﻛﺒﻜﺎﺏ ﺑ
 ۰۷ﻭ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻭﺯﻥ ﮔﺮﺩﻳﺪ. ﺳﭙﺲ ﺩﺭ  ﺮﺩﻛﻦ ﺧﻣﺨﻠﻮﻁ
ﺻﻮﺭﺕ ﭘﻮﺩﺭ ﻧﺮﻡ ﺩﺭﺁﻣﺪ. ﻪﺑ ﮔﺮﺍﺩ ﺧﺸﻚ ﻭﺩﺭﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ
ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﭘﻮﺩﺭ ﺧﺸﻚ ﺟﻬﺖ ﺗﺨﻤﻴﻦ ﭼﺮﺑﻲ ﺗﺎﻡ، 
ﻮﺍﺩ ﻣﻌﺪﻧﻲ ﻭ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻫﺎ ﻭ ﻣﻫﺎ، ﻛﺮﺑﻮﻫﻴﺪﺭﺍﺕ ﭘﺮﻭﺗﺌﻴﻦ
ﻫﺎ ﭘﺲ ﺍﺯ ﻫﺎﻱ ﻧﻤﻮﻧﻪﻓﻴﺒﺮ ﺧﺎﻡ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺷﺪ. ﭼﺮﺑﻲ
( ﻭ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ reyD & hgilBﺍﺳﺘﺨﺮﺍﺝ ﺗﻮﺳﻂ ﺭﻭﺵ )
-CG LZDAIHS) CGﺍﺯ ﺭﻭﺵ ﻛﺮﻭﻣﺎﺗﻮﮔﺮﺍﻓﻲ 
( SGED %51) ۸۵( ﻭ ﺑﺎ ﺩﻭ ﻧﻮﻉ ﺳﺘﻮﻥ ﺷﻤﺎﺭﻩ A41
  (.۳) ﮔﻴﺮﻱ ﮔﺮﺩﻳﺪﺍﺯ ﻟﺤﺎﻅ ﻛﻴﻔﻲ ﻭ ﻛﻤﻲ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ
ﻣﺎ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺭﻭﺵ ﻫﺎﻱ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺩﺭ ﭘﻨﻴﺮ ﺧﺮﭘﺮﻭﺗﺌﻴﻦ
ﻛﺠﻞ ﺩﺍﻝ ﻭ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﺭﻭﺵ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻧﻴﺘﺮﻭﮊﻥ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺩﺭ 
ﻫﺎ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻳﻮﻥ ﺁﻣﻮﻧﻴﻢ ﻭ ﺳﭙﺲ ﺗﺘﺮﺍﺳﻴﻮﻥ ﺍﻳﻦ ﻳﻮﻥﻧﻤﻮﻧﻪ
ﻫﺎ ﺩﺭ (. ﻣﻘﺪﺍﺭ ﻛﺮﺑﻮﻫﻴﺪﺭﺍﺕ۴) ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻘﺪﺍﺭ ﮔﺮﺩﻳﺪ
( ﻭ nonyE-enaLﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻮﺭﺩ ﺁﺯﻣﺎﻳﺶ ﺗﻮﺳﻂ ﺭﻭﺵ )
(. ﻧﻬﺎﻳﺘﺎﹰ ۵) ﺳﻨﺠﻲ ﺗﺨﻤﻴﻦ ﺯﺩﻩ ﺷﺪﺑﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺣﺠﻢ
 ﻣﻮﺍﺩ ﻣﻌﺪﻧﻲ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺩﺭ ﭘﻨﻴﺮ ﺧﺮﻣﺎ ﺍﺯ ﻱﺮﻴﮔﺍﻧﺪﺍﺯﻩﺟﻬﺖ 
)ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﺟﺬﺏ ﺍﺗﻤﻲ ﻣﺪﻝ  ﺭﻭﺵ ﺁﺗﻤﻴﻚ ﺁﺑﺰﻭﺭﺑﺸﻦ
 ۲۰۱ﺗﺮﮐﻴﺒﺎﺕ ﭘﻨﻴﺮ ﺧﺮﻣﺎ/                                                                                      ﻣﻮﺣﺪ ﻭ ﻫﻤﮑﺎﺭﺍﻥ                                    
 
 ﺟﻤﻠﻪﺍﺯ  ﻲﻞ ﺟﺎﻧﺒﻳﻫﻤﺮﺍﻩ ﺑﺎ ﻭﺳﺎnairaV ﺷﺮﮐﺖ  042AA
( 021ATG) ﻛﻮﺭﻩ ﮔﺮﺍﻓﻴﺘﻲ 021dsp ﻣﺪﻝ  relpmas otuA
ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ  yarra،  TMP(doiD، DCC)ﻭ ﺍﻧﻮﺍﻉ ﺁﺷﮑﺎﺭﺳﺎﺯﻫﺎ 
ﺻﺤﺖ ﺑﺎﻻ  ﺳﺮﻋﺖ، ﺩﻗﺖ ﻭ ﻦ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩﻳﺍ ﻱﺎﻳﺪ. ﺍﺯ ﻣﺰﺍﻳﮔﺮﺩ
ﺑﺎﺷﺪ. ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻲﮊﺋﻮﺷﻴﻤﻲ ﻭ ﻣﻴﻨﺮﺍﻟﻴﺰﻩ ﻣ ﻱﻫﺎﺰ ﻧﻤﻮﻧﻪﻴﺁﻧﺎﻟ ﻱﺑﺮﺍ
ﺭﻭﺵ ﻗﺴﻤﺘﻲ ﺍﺯ ﭘﻮﺩﺭ ﺧﺸﻚ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺗﻨﻮﺭ ﺑﺎ ﺩﺭﺟﻪ 
ﮔﺮﺍﺩ ﺑﻪ ﺧﺎﻛﺴﺘﺮ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻭ ﻣﻮﺍﺩ ﺩﺭﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ۰۵۵ﺣﺮﺍﺭﺕ 
ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮﺩﻳﺪ.  mPPﻣﻌﺪﻧﻲ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺩﺭ ﺁﻥ ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻭﺍﺣﺪ 
ﮔﻴﺮﻱ ﻪ ﺧﺸﻚ ﺟﻬﺖ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩﻦ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺳﻪ ﮔﺮﻡ ﺍﺯ ﻧﻤﻮﻧﻴﻫﻤﭽﻨ
  (.۶) ﺒﺮ ﺧﺎﻡ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺖﻴﻓ
  
  ﻫﺎ ﻳﺎﻓﺘﻪ
 ۴/۹۰ﺗﺮ ﮔﺮﻡ ﻧﻤﻮﻧﻪ ۸۲ﺩﺳﺖ ﺁﻣﺪﻩ ﺍﺯ ﻪﻣﻘﺪﺍﺭ ﻣﺎﺩﻩ ﺧﺸﻚ ﺑ
 ۰/۳ﮔﺮﻡ ﻭ ﭼﺮﺑﻲ ﺗﺎﻡ ﺍﺳﺘﺨﺮﺍﺝ ﺷﺪﻩ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﭘﻮﺩﺭ ﺧﺸﻚ 
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺍﻳﻦ ﭘﮋﻭﻫﺶ  ( ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮﺩﻳﺪ.ﺩﺭﺻﺪ ۰/۲۹ﮔﺮﻡ )
ﺩﺭ  ﻧﺸﺎﻥ ﺩﺍﺩ ﻛﻪ ﺍﺳﻴﺪﻫﺎﻱ ﭼﺮﺏ ﻏﻴﺮﺍﺷﺒﺎﻉ ﻋﻤﺪﻩ ﻣﻮﺟﻮﺩ
ﻫﺎ ﺍﺳﻴﺪ ﺍﻭﻟﺌﻴﻚ، ﻟﻴﻨﻮﻟﺌﻴﻚ ﻭ ﻟﻴﻨﻮﻟﻨﻴﻚ ﺑﻮﺩﻧﺪ. ﺍﺳﻴﺪﻫﺎﻱ ﻧﻤﻮﻧﻪ
ﭼﺮﺏ ﺍﺷﺒﺎﻉ ﻋﻤﺪﺗﺎﹰ ﺷﺎﻣﻞ ﺍﺳﻴﺪﻫﺎﻱ ﭘﺎﻟﻤﻴﺘﻴﻚ، ﻣﻴﺮﺳﺘﻴﻚ ﻭ 
  (.۱)ﺟﺪﻭﻝ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺑﺎﺷﻨﺪﺍﺳﺘﺌﺎﺭﻳﻚ ﻣﻲ
  
ﮔﺮﻡ  ( ﻣﻘﺎﺩﻳﺮ ﻣﻮﺍﺩ ﻣﻌﺪﻧﻲ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺩﺭ ﭘﻨﻴﺮ ﺧﺮﻣﺎ ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻣﻴﻠﻲ۱ﺟﺪﻭﻝ 
ﺑﺮ  ﺩﺭ ﻳﮏ ﺍﻧﺲ ﻭ ﺩﺭﺻﺪ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﻣﺠﺎﺯ ﺗﻮﺻﻴﻪ ﺷﺪﻩ ﺩﺭ ﺭﮊﻳﻢ ﻏﺬﺍﻳﻲ
 *ADFﺍﺳﺎﺱ ﺗﻨﻈﻴﻢ 
 ADR su fo% **ADR ecnuo1/gM  ﻲﻣﻮﺍﺩ ﻣﻌﺪﻧ
 ۰۱ ۰۰۰۲- ۰۰۰۴ ۰۰۳  ﻢﻴﭘﺘﺎﺳ
 ۰/۶۶ ۰۰۲۱- ۰۰۳۱ ۸  ﻢﻴﮐﻠﺴ
 ۱ ۰۰۵- ۰۰۴۲ ۰۱  ﻢﻳﺳﺪ
 ۱/۷۵ ۰۰۴- ۰۲۴ ۷  ﻢﻳﺰﻴﻣﻨ
  ۱۱  ۸- ۱۱  ۱  ﺁﻫﻦ
  ۲۲  ۸- ۱۱  ۲  ﻱﺭﻭ
  ۰/۶۰  ۰۰۷- ۰۰۹  ۰/۵  ﻣﺲ
  ۱/۳۶  ۲/۲- ۳/۲  ۰/۳۰  ﻣﻨﮕﻨﺰ
  ۰/۹۰  ۵۵  ۰/۵۰  ﻮﻡﻴﺳﻠﻨ
  ۰/۱۷  ۰۰۷  ۰۳/۵  ﻓﺴﻔﺮ
 erutlucirgA fo tnemtrapeD dooF=ADF*
  ecnawollA yliaD dednemmoceR=ADR**
ﻫﺎ ﻋﻤﺪﺗﺎﹰ ﻓﻠﺰﺍﺕ ﻣﺤﺘﻮﻳﺎﺕ ﻣﻮﺍﺩ ﻣﻌﺪﻧﻲ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺩﺭ ﻧﻤﻮﻧﻪ
ﭘﺘﺎﺳﻴﻢ، ﻓﺴﻔﺮ،  ﻣﻨﮕﻨﺰ، ﻣﻨﻴﺰﻳﻢ، ﺁﻫﻦ، ﻣﺲ، ﻛﻠﺴﻴﻢ،
ﺳﺪﻳﻢ، ﺭﻭﻱ ﻭ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺳﻠﻨﻴﻮﻡ ﻣﻮﺭﺩ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻭ ﺗﻌﻴﻴﻦ 
 (.۲)ﺟﺪﻭﻝ ﺷﻤﺎﺭﻩ  ﻣﻘﺪﺍﺭ ﮔﺮﺩﻳﺪﻧﺪ
 
ﮔﺮﻡ ﭘﻮﺩﺭ ﺧﺸﻚ  ۸۲ﺩﺳﺖ ﺁﻣﺪﻩ ﺍﺯ  ﻪﻣﻴﺰﺍﻥ ﺧﺎﻛﺴﺘﺮ ﺑ 
ﺪﺍﺭ ﭘﺮﻭﺗﺌﻴﻦ ﺗﺎﻡ ﮔﺮﻡ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮﺩﻳﺪ. ﻣﻘ ۰/۱۴ﭘﻨﻴﺮ ﺧﺮﻣﺎ 
ﺗﺨﻤﻴﻦ ﺯﺩﻩ ﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺍﺳﺖ ﺑﺎ  ﺩﺭﺻﺪ ۰/۹۹ﺩﺭ ﻧﻤﻮﻧﻪ 
ﻫﺎ ﮔﺮﻡ. ﻣﺤﺘﻮﻱ ﻛﺮﺑﻮﻫﻴﺪﺭﺍﺕ ﻧﻤﻮﻧﻪ ۸۲ﮔﺮﻡ ﺩﺭ ﻫﺮ  ۰/۳
ﺩﺭ . ﮔﺮﻡ ﺑﺮﺁﻭﺭﺩ ﮔﺮﺩﻳﺪ ۸۲ﮔﺮﻡ ﺩﺭ  ۲/۹۲ﻳﺎ  ﺩﺭﺻﺪ ۸/۲
ﮔﺮﻡ ﻓﻴﺒﺮ ﺧﺎﻡ ﺩﺭ ﻫﺮ  ۰/۴۶ﻧﻬﺎﻳﺖ ﭘﻨﻴﺮ ﺧﺮﻣﺎ ﺩﺍﺭﺍﻱ 
ﺍﻭﻧﺲ ﺍﺯ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻮﺭﺩ ﺁﺯﻣﺎﻳﺶ ﺑﻮﺩ. ﺩﺭ ﺿﻤﻦ ﻧﺴﺒﺖ 
ﭼﺮﺏ ﺑﺎ ﭼﻨﺪ ﭘﻴﻮﻧﺪ ﺩﻭﮔﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﺍﺳﻴﺪﻫﺎﻱ  ﺍﺳﻴﺪﻫﺎﻱ
 ۲/۵۶ﺩﺭ ﺣﺪﻭﺩ  AFS( ٢ﺑﻪ   )١AFUPﭼﺮﺏ ﺍﺷﺒﺎﻉ 
  ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮﺩﻳﺪ.
 
  ﺑﺤﺚ
ﻫﺎﻱ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻴﻮﻩ، ﻏﺬﺍﻳﻲ ﻭ ﻛﺎﺭﺍﻳﻲ ﻗﺴﻤﺖﺧﺼﻮﺻﻴﺎﺕ 
ﻫﺴﺘﻪ، ﮔﺮﺩﻩ، ﺣﺘﻲ ﺑﺮﮒ ﻭ ﺗﻨﻪ ﺍﻧﻮﺍﻉ ﺩﺭﺧﺖ ﺧﺮﻣﺎ ﻣﻮﺭﺩ 
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 dicA yttaF detarutaS 
( ﺩﺭﺻﺪ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺍﺳﻴﺪﻫﺎﻱ ﭼﺮﺏ ﺁﺯﺍﺩ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺩﺭ ﭘﻨﻴﺮ ﺧﺮﻣﺎ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ۲
 ﮔﺮﻡ ﺩﺭ ﻳﮏ ﺍﻧﺲﻣﻴﻠﻲ
 ﻧﺎﻡ ﻋﻤﻮﻣﻲ  ﻫﺎﺗﻌﺪﺍﺩ ﮐﺮﺑﻦ
ﺩﺭﺻﺪ ﺍﺳﻴﺪﻫﺎﻱ 
 ﭼﺮﺏ
 1/gM
 ecnuo
 ۱/۳۶ ۱/۲۰  ﺍﺳﻴﺪ ﻣﻴﺮﻳﺴﺘﻴﮏ 0:41C
 ۱۶/۲۶ ۳۲/۲۹  ﺍﺳﻴﺪ ﭘﺎﻟﻤﻴﺘﻴﮏ  0:61C
 ۲/۹۵ ۱/۳۰  ﺍﺳﻴﺪ ﭘﺎﻟﻤﻴﺘﻮﻟﻨﻴﮏ 1:61C
 ۲/۱۲ ۰/۶۸  ﺍﺳﻴﺪ ﺍﺳﺘﻌﺎﺭﻳﮏ  0:81C
  ۵۴/۱۲  ۷۱/۵۵  ﺍﺳﻴﺪ ﺍﻭﻟﻨﻴﮏ  1:81C
  ۳۰۱/۱۲  ۰۴/۷۰  ﺍﺳﻴﺪ ﻟﻴﻨﻮﻟﻨﻴﮏ  2:81C
  ۴۲/۶۸  ۹/۵۶  ﺍﺳﻴﺪ ﻟﻴﻨﻮﻟﻨﻴﮏ  3:81C
  ____
ﮐﻞ ﭼﺮﺑﻲ ﻫﺎﻱ 
  ﺟﺪﺍ ﻧﺸﺪﻩ
  ۵۱/۱  ۵/۶۸
  _____
ﮐﻞ ﺍﺳﻴﺪﻫﺎﻱ 
  ﭼﺮﺏ ﺁﺯﺍﺩ
  ۷۵۲/۶۲  ۰۰۱
 ۰۹۳۱ﺗﺎﺑﺴﺘﺎﻥ / ۲ﺎﺭﻩ ﺩﻫﻢ ﺷﻤﺳﺎﻝ ﭼﻬﺎ                                                                                                      /ﻃﺐ ﺟﻨﻮﺏ ۳۰۱
 
ﺑﺮﺭﺳﻲ ﮔﺴﺘﺮﺩﻩ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺍﺳﺖ. ﺍﻣﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺍﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ 
ﺭﺍﻳﻲ ﻭ ﺍﻫﻤﻴﺖ ﻏﺬﺍﻳﻲ ﻗﻠﺐ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﻣﻔﻴﺪﻱ ﺍﺯ ﻛﺎ
ﺩﺭﺧﺖ ﺧﺮﻣﺎ )ﻧﻮﻉ ﻛﺒﻜﺎﺏ( ﻣﻌﺮﻭﻑ ﺑﻪ ﭘﻨﻴﺮ ﺧﺮﻣﺎ ﻓﺮﺍﻫﻢ 
 ﻨﮑﻪ ﺍﺳﻴﺪﻫﺎﻱ ﭼﺮﺏ ﻟﻴﻨﻮﻟﻨﻴﻚ،ﻳﻧﻤﺎﻳﺪ. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺍﻣﻲ
 ﻟﻴﻨﻮﻟﺌﻴﻚ ﻭ ﺍﻭﻟﺌﻴﻚ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻣﺤﺼﻮﻝ ﺩﺭﺧﺖ ﺧﺮﻣﺎ ﺟﻤﻌﺎﹰ
ﺍﺯ ﻛﻞ ﭼﺮﺑﻲ ﻏﻴﺮﺍﺷﺒﺎﻉ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺭﺍ  ﺩﺭﺻﺪ ۷/۷۲ﺣﺪﻭﺩ 
ﺷﻮﺩ ﻛﻪ ﺍﻳﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﺍﺯ ﺩﻫﻨﺪ، ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩ ﻣﻲﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ
ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻣﻨﺒﻊ ﻏﻨﻲ ﺍﺯ ﺍﺳﻴﺪﻫﺎﻱ ﭼﺮﺏ ﻪﺭﺧﺖ ﺧﺮﻣﺎ ﺑﺩ
ﺿﺮﻭﺭﻱ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﻴﺮﺩ. ﻧﻘﺶ ﻭ ﺍﻫﻤﻴﺖ ﺍﻳﻦ 
ﻫﺎﻱ ﮔﻴﺮﻱ ﺍﺯ ﺑﻴﻤﺎﺭﻱﮔﻮﻧﻪ ﺍﺳﻴﺪﻫﺎﻱ ﭼﺮﺏ ﺁﺯﺍﺩ ﺩﺭ ﭘﻴﺶ
(. ۷) ﺑﺎﺷﺪ ﺧﻮﺑﻲ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﻣﻲﻪﻗﻠﺒﻲ ﻋﺮﻭﻗﻲ ﺑ
ﻋﻨﻮﺍﻥ  ﻪﺑ -۳ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻧﻘﺶ ﺣﻔﺎﻇﺘﻲ ﺍﺳﻴﺪ ﭼﺮﺏ ﺍﻣﮕﺎ 
ﻓﺸﺎﺭ  ﻱ ﺩﻫﻨﺪﻩ ﻋﺎﻣﻞ ﺿﺪﺍﻟﺘﻬﺎﺏ ﻭ ﺿﺪ ﺗﺮﺍﻣﺒﻮﺯ ﻭ ﻛﺎﻫﺶ
  (. ۸) ﺧﻮﻥ ﺑﻪ ﺍﺛﺒﺎﺕ ﺭﺳﻴﺪﻩ ﺍﺳﺖ
ﺍﻧﺪ ﻛﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺍﺧﻴﺮﺍﹰ ﭘﮋﻭﻫﺸﮕﺮﺍﻥ ﻧﺸﺎﻥ ﺩﺍﺩﻩ
ﺍﺳﻴﺪﻫﺎﻱ ﭼﺮﺏ ﻏﻴﺮﺍﺷﺒﺎﻉ ﺑﺎ ﭼﻨﺪ ﭘﻴﻮﻧﺪ ﺩﻭﮔﺎﻧﻪ ﺑﻪ 
ﻛﻨﻨﺪﻩ ﺍﺭﺯﺵ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺗﻌﻴﻴﻦﺍﺳﻴﺪﻫﺎﻱ ﭼﺮﺏ ﺍﺷﺒﺎﻉ ﻣﻲ
ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﻳﻌﻨﻲ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺍﻳﻦ  ﻳﻲﻏﺬﺍﻳﻲ ﺑﺴﻴﺎﺭﻱ ﺍﺯﻣﻮﺍﺩ ﻏﺬﺍ
ﺴﺘﺮﻭﻝ ﺭﺍ ﻛﻠ LDH–ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺳﻄﻮﺡ ﺳﺮﻣﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﻣﻲ
(. ﺟﺎﻟﺐ ﺍﻳﻦ ﺍﺳﺖ ۹) ﺭﺍ ﻛﺎﻫﺶ ﺩﻫﺪ LDL-ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻭ 
ﺩﺭ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻮﺭﺩ  AFS/AFUPﻛﻪ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﺴﺒﺖ 
ﺩﻫﺪ ﻛﻪ ﭘﻨﻴﺮ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ. ﺍﻳﻦ ﻧﺸﺎﻥ ﻣﻲ ۲/۵۶ﺁﺯﻣﺎﻳﺶ 
ﺑﺎﺷﺪ ﻭ ﺧﺮﻣﺎ ﻣﻨﺒﻊ ﻏﻨﻲ ﺍﺯ ﺍﺳﻴﺪﻫﺎﻱ ﭼﺮﺏ ﺿﺮﻭﺭﻱ ﻣﻲ
ﺩﺭ ﺭﮊﻳﻢ ﻏﺬﺍﻳﻲ ﺭﻭﺯﺍﻧﻪ ﻣﺨﺼﻮﺻﺎﹰ ﺩﺭ  ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﻳﻦ ﻣﻲ
   ﻗﺎﻟﺐ ﺳﺎﻻﺩ ﺳﺒﺰﻳﺠﺎﺕ ﮔﻨﺠﺎﻧﺪﻩ ﺷﻮﺩ.
ﻫﺎﻱ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺩﺭ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ ﺍﺳﻴﺪﻫﺎﻱ  ﻣﺠﻤﻮﻉ ﭼﺮﺑﻲ
ﮔﺮﻡ ﺩﺭ ﻫﺮ ﺍﻭﻧﺲ ﺗﻌﻴﻴﻦ  ۰/۲۲ﭼﺮﺏ ﻏﻴﺮﺍﺷﺒﺎﻉ ﻭ ﺍﺷﺒﺎﻉ 
ﻣﻘﺪﺍﺭ ﮔﺮﺩﻳﺪ ﻛﻪ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎﹰ ﺩﻭ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﭼﻴﺰﻱ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺩﺭ 
ﻫﺎﻱ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﺷﺪﻩ ﺗﻮﺳﻂ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﻛﺸﺎﻭﺭﺯﻱ ﺍﻳﺎﻻﺕ ﻧﻤﻮﻧﻪ
ﺍﺭﺯﺵ ﻏﺬﺍﻳﻲ ﻭ  ﺑﺎﺷﺪ. ( ﻣﻲADSUﺁﻣﺮﻳﻜﺎ ) ﻣﺘﺤﺪﻩ
 ﻫﺎﻱ ﺩﻳﮕﺮﺍﻫﻤﻴﺖ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎﺕ ﻣﺆﺛﺮ ﻭ ﻓﻌﺎﻝ ﺩﺭ ﻗﺴﻤﺖ
ﺩﺭﺧﺖ ﺧﺮﻣﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﭘﮋﻭﻫﺸﮕﺮﺍﻥ ﻣﻮﺭﺩ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻗﺮﺍﺭ 
  ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺍﺳﺖ. 
ﻮﻩ ﻴﻋﻤﻞ ﺁﻣﺪﻩ ﻧﺸﺎﻥ ﺩﺍﺩﻩ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺩﺭ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺕ ﺑﻪ
ﺻﻮﺭﺕ ﺟﻮﺷﺎﻧﺪﻩ، ﺩﻡ ﮐﺮﺩﻩ، ﺷﺮﺑﺖ ﻭ ﻪﺩﺭﺧﺖ ﺧﺮﻣﺎ ﺑ
ﺿﺪﺗﺐ ﻭ ، ﻲﺮ ﺩﺭ ﮔﻠﻮﺩﺭﺩ، ﺳﺮﻣﺎﺧﻮﺭﺩﮔﻴﺎ ﺧﻤﻳ
ﮏ ﺑﺎﻭﺭ ﻳ(. ۰۱) ﺑﺎﺷﺪﻲﺪ ﻣﻴﮕﺮ ﻣﻔﻳﻣﺸﮑﻼﺕ ﻣﺘﻌﺪﺩ ﺩ
ﺗﻮﺍﻥ ﻲﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ ﮐﻪ ﺍﺯ ﭘﻮﺩﺭ ﻫﺴﺘﻪ ﺧﺮﻣﺎ ﻣ ﻲﺳﻨﺘ
(. ﮔﺮﺩﻩ ۱۱) ﺖ ﺑﺎ ﺍﻟﮑﻞ ﺭﺍ ﺑﺮﻃﺮﻑ ﺳﺎﺧﺖﻴﻣﺴﻤﻮﻣ
ﺑﺎﺷﺪ ﻭ ﻲﮏ ﻣﻴﺍﺛﺮﺍﺕ ﺍﺳﺘﺮﻭﮊﻧ ﻱﺩﺭﺧﺖ ﺧﺮﻣﺎ ﺩﺍﺭﺍ
ﺟﻮﺍﻥ ﺑﻪ  ﻱﻫﺎﮏ ﺁﻥ ﺩﺭ ﻣﻮﺵﻴﺍﺛﺮﺍﺕ ﮔﻮﻧﺎﺩﻭﺗﺮﻭﭘ
ﺮﻣﺎ (. ﺍﺯ ﻫﺴﺘﻪ ﺩﺭﺧﺖ ﺧ۲۱) ﺪﻩ ﺍﺳﺖﻴﺍﺛﺒﺎﺕ ﺭﺳ
ﻖ ﻳﻋﻨﻮﺍﻥ ﺧﻮﺭﺍﮎ ﺩﺍﻡ ﺟﻬﺖ ﺭﺷﺪ ﺁﻧﻬﺎ ﺍﺯ ﻃﺮ ﻪﺑ
ﻫﺎ ﻭ ﺗﺴﺘﻮﺳﺘﺮﻭﻥ ﺍﺳﺘﺮﻭﮊﻥ ﻳﻲﺶ ﺳﻄﻮﺡ ﭘﻼﺳﻤﺎﻳﺍﻓﺰﺍ
  (.۳۱) ﺷﻮﺩ ﻲﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻣ
ﻮﻩ ﻭ ﻫﺴﺘﻪ ﺩﺭﺧﺖ ﻴﺍﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﭘﮋﻭﻫﺸﮕﺮﺍﻥ ﻧﺸﺎﻥ ﺩﺍﺩﻩ
 ﻲﺍﺯ ﺍﺛﺮﺍﺕ ﺳﻤ ﻱﺮﻴﺗﻮﺍﻧﺪ ﺟﻬﺖ ﺟﻠﻮﮔﻲﺧﺮﻣﺎ ﻣ
ﮐﺒﺪ ﺟﺎﻧﻮﺭﺍﻥ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻗﺮﺍﺭ  ﻱﺪﮐﺮﺑﻦ ﺑﺮ ﺭﻭﻳﺗﺘﺮﺍﮐﻠﺮ
ﻫﺎ ﻧﺸﺎﻥ ﺩﺍﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﻋﺼﺎﺭﻩ ﻣﻴﻮﻩ ﺭﺳﻲ(. ﺑﺮ۴۱) ﮔﻴﺮﺩ
ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺩﺭ ﺩﺍﺭﻱ ﻣﻲﻃﻮﺭ ﻣﻌﻨﻲﻪﻭ ﻫﺴﺘﻪ ﺩﺭﺧﺖ ﺧﺮﻣﺎ ﺑ
(. ﻧﺘﺎﻳﺞ ۴۱) ﻫﺎﻱ ﻛﺒﺪﻱ ﻣﻔﻴﺪ ﻭﺍﻗﻊ ﺷﻮﺩﺩﺭﻣﺎﻥ ﺑﻴﻤﺎﺭﻱ
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺕ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺩﺭ ﻛﺸﻮﺭ ﻛﻮﻳﺖ ﻧﻘﺶ 
ﻣﻮﺗﺎﺳﻴﻮﻧﻲ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﻗﻮﻱ ﻣﻴﻮﻩ ﺍﻛﺴﻴﺪﺍﻧﺘﻲ ﻭ ﺁﻧﺘﻲ ﺁﻧﺘﻲ
 (.۵۱) ﺩﺭﺧﺖ ﺧﺮﻣﺎ ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﺍﺳﺖ
ﺍﻧﺪ ﻛﻪ ﻣﻴﻮﻩ ﺩﺭﺧﺖ ﻳﮕﺮ ﻫﻢ ﻧﺸﺎﻥ ﺩﺍﺩﻩﭘﮋﻭﻫﺸﮕﺮﺍﻥ ﺩ
ﺟﻤﻠﻪ ﺍﺯ ﻫﺎ ﺍﻛﺴﻴﺪﺍﻧﺖﺧﺮﻣﺎ ﻣﻨﺒﻊ ﻏﻨﻲ ﺍﺯ ﺁﻧﺘﻲ
  (.۶۱) ﺑﺎﺷﻨﺪﻫﺎ ﻣﻲ ﻛﺎﺭﻭﺗﻴﻨﻮﺋﻴﺪﻫﺎ ﻭ ﻓﻨﻮﻟﻴﻚ
ﻫﺎﻱ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻥ ﺩﺭ ﺩﺭ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻛﻨﻮﻧﻲ ﻣﻮﺍﺩ ﻣﻌﺪﻧﻲ ﺑﺎ ﻧﺴﺒﺖ
ﭘﻨﻴﺮ ﺧﺮﻣﺎ ﻳﺎﻓﺖ ﺷﺪ ﻛﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻨﻴﺰﻳﻢ، ﺭﻭﻱ، ﺁﻫﻦ، 
ﺪ. ﺑﺎﺷﻛﻠﺴﻴﻢ، ﻓﺴﻔﺮ، ﺳﺪﻳﻢ، ﻣﺲ، ﭘﺘﺎﺳﻴﻢ ﻭ ﺳﻠﻨﻴﻮﻡ ﻣﻲ
ﻫﺎﻱ ﻣﺘﻌﺪﺩﻱ ﺩﺭ ﺑﺪﻥ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﺍﻳﻔﺎ ﺍﻳﻦ ﻣﻮﺍﺩ ﻣﻌﺪﻧﻲ ﻧﻘﺶ
  ﺑﺎﺷﻨﺪ.ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ﻭ ﺟﺰﺀ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺑﺎﻟﻘﻮﻩ ﺳﻼﻣﺘﻲ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﻣﻲﻲﻣ
 ۴۰۱ﺗﺮﮐﻴﺒﺎﺕ ﭘﻨﻴﺮ ﺧﺮﻣﺎ/                                                                                      ﻣﻮﺣﺪ ﻭ ﻫﻤﮑﺎﺭﺍﻥ                                    
 
ﺗﺎ  ۰/۳۰ﺩﺭﺻﺪ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﻫﺮ ﻛﺪﺍﻡ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﻣﻮﺍﺩ ﻣﻌﺪﻧﻲ ﺑﻴﻦ 
ﻧﻮﻉ ﻣﻮﺍﺩ ﮔﺮﻡ ﺩﺭ ﻫﺮ ﺍﻭﻧﺲ ﭘﻨﻴﺮ ﺧﺮﻣﺎ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪﻣﻴﻠﻲ ۰۰۳
ﺗﺮﻳﻦ ﺁﻧﻬﺎ ﺭﻭﻱ، ﺁﻫﻦ ﻭ ﭘﺘﺎﺳﻴﻢ ﻋﻤﺪﻩ .ﺑﺎﺷﺪﻣﻌﺪﻧﻲ ﻣﻲ
ﻣﻴﺰﺍﻥ ﻣﺠﺎﺯ  ﺩﺭﺻﺪ ۰۱ﻭ  ۱۱، ۲۲ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻪﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﺑﺎﻣﻲ
ﺩﻫﻨﺪ. ﻣﻘﺪﺍﺭ ﺗﻮﺻﻴﻪ ﺷﺪﻩ ﺩﺭ ﺭﮊﻳﻢ ﻏﺬﺍﻳﻲ ﺭﺍ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ
ﮔﺮﻡ ﻣﻴﻠﻲ ۵۱ﻧﻴﺎﺯ ﺭﻭﺯﺍﻧﻪ ﺭﻭﻱ ﺑﺮﺍﻱ ﺑﺰﺭﮔﺴﺎﻻﻥ ﺣﺪﻭﺩ 
ﮔﺮﻡ ﭘﻨﻴﺮ ﺧﺮﻣﺎ  ۸۲(. ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﻳﻦ ﻣﺼﺮﻑ ۷۱ﺑﺎﺷﺪ )ﻣﻲ
ﻣﻴﺰﺍﻥ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻴﺎﺯ ﺗﻮﺻﻴﻪ ﺷﺪﻩ ﺍﻳﻦ  ﺩﺭﺻﺪ ۲۲ﺗﻮﺍﻧﺪ  ﻣﻲ
ﺍﻱ ﻛﻪ ﺟﺬﺏ ﺭﻭﺩﻩﻲﻳﺍﺯ ﺁﻧﺠﺎ ﻓﻠﺰ ﻣﻌﺪﻧﻲ ﺭﺍ ﻓﺮﺍﻫﻢ ﻧﻤﺎﻳﺪ.
ﺗﻮﺍﻧﺪ ﻳﺎﺑﺪ، ﭘﻨﻴﺮ ﺧﺮﻣﺎ ﻣﻲﺭﻭﻱ ﺩﺭ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪﺍﻥ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ
ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻳﻚ ﻣﻨﺒﻊ ﻏﺬﺍﻳﻲ ﺣﺎﻭﻱ ﺭﻭﻱ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻪﺑ
(. ﻋﻼﻭﻩ ﺑﺮ ﺍﻳﻦ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎﺕ ﺿﺪﺍﻟﺘﻬﺎﺑﻲ ۸۱) ﻗﺮﺍﺭ ﮔﻴﺮﺩ
ﺍﻛﺴﻴﺪﺍﻧﺘﻲ ﻓﻠﺰﺍﺗﻲ ﻫﻤﭽﻮﻥ ﺭﻭﻱ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺑﺎ ﻧﻘﺶ ﺁﻧﺘﻲ
ﻛﺎﺭﺁﻳﻲ  ﺳﻠﻨﻴﻮﻡ، ﻣﻨﻴﺰﻳﻢ ﻭ ﻣﺲ ﭘﻨﻴﺮ ﺧﺮﻣﺎ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻏﺬﺍﻳﻲ ﺑﺎ
 ﺑﺎﻻ ﻭ ﻣﻐﺬﻱ ﺟﻬﺖ ﺳﻼﻣﺘﻲ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ
 ۰/۳۰ﻫﺎﻱ ﺣﺪﻭﺩ (. ﮔﺮﭼﻪ ﭘﺘﺎﺳﻴﻢ ﻭ ﺁﻫﻦ ﺩﺭ ﻏﻠﻈﺖ۹۱)
ﻭ  ۰۱ﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﺷﻮﺩ ﺁﻧﻬﺎ ﻣﻲﺩﺭ ﭘﻨﻴﺮ ﺧﺮﻣﺎ ﻳﺎﻓﺖ ﻣﻲ ﺩﺭﺻﺪ
ﻣﻴﺰﺍﻥ ﻣﺠﺎﺯ ﺗﻮﺻﻴﻪ ﺷﺪﻩ ﺭﮊﻳﻢ ﻏﺬﺍﻳﻲ ﻳﻚ  ﺩﺭﺻﺪ ۱۱
ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻳﻚ ﻏﺬﺍﻱ ﺑﺰﺭﮔﺴﺎﻝ ﺭﺍ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺑﺪﻫﻨﺪ. ﺣﺘﻲ ﺑﻪ
ﺎﻥ ﻭ ﺟﻮﺍﻧﺎﻥ ﺟﻬﺖ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺫﺧﺎﻳﺮ ﻣﻴﺎﻥ ﻭﻋﺪﻩ ﺩﺭ ﻧﻮﺟﻮﺍﻧ
ﻣﻮﺍﺩ ﻣﻌﺪﻧﻲ ﻭ ﺍﺳﻴﺪﻫﺎﻱ ﭼﺮﺏ ﻣﻔﻴﺪ ﺩﺭ ﺑﺪﻥ ﺁﻧﻬﺎ ﻭ 
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺮﺍﻱ ﭘﻴﺸﮕﻴﺮﻱ ﺍﺯ ﻋﻮﺍﺭﺽ ﻧﺎﺷﻲ ﺍﺯ ﻛﻤﺒﻮﺩ 
ﺧﻮﻧﻲ، ﻛﺎﻫﺶ ﻗﺪﺭﺕ ﻛﻢ ﺻﻮﺭﺕ ﺳﻮﺀ ﺗﻐﺬﻳﻪ،ﻪﺁﻧﻬﺎ ﺑ
ﻳﺎﺩﮔﻴﺮﻱ ﻭ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﺷﺪﻳﺪ ﺟﺴﻤﻲ ﻭ ﺭﻭﺣﻲ ﻭ ﺍﺳﺘﺮﺱ 
  (.۰۲) ﺗﻮﺍﻧﺪ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﻴﺮﺩﻣﻲ
ﻮﻧﻪ ﻣﻮﺭﺩ ﺁﺯﻣﺎﻳﺶ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻘﺪﺍﺭ ﭘﺮﻭﺗﺌﻴﻦ ﻧﻤ
ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮﺩﻳﺪ ﻛﻪ ﺍﻳﻦ ﻣﻘﺪﺍﺭ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺍﺳﺖ ﺑﺎ  ﺩﺭﺻﺪ ۰/۹۹
ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﺍﻳﻦ ﻣﻘﺪﺍﺭ ﭘﺮﻭﺗﺌﻴﻦ  .ﮔﺮﻡ ﺩﺭ ﻫﺮ ﺍﻭﻧﺲ ﭘﻨﻴﺮ ۰/۳
ﻛﺎﻟﺮﻱ ﺍﻧﺮﮊﻱ ﻓﺮﺍﻫﻢ ﻛﻨﺪ، ﺍﻣﺎ  ۱/۲۱ﺗﻮﺍﻧﺪ ﻓﻘﻂ ﻣﻲ
 ﺍﺳﻴﺪ ﺁﻣﻴﻨﻪ ﺩﺭ ﺁﻥ ﻛﻪ ﺑﻌﻀﻲ ﺍﺯ ﺁﻧﻬﺎ ۳۲ﺧﺎﻃﺮ ﻭﺟﻮﺩ  ﻪﺑ
ﻣﻮﺯ ﻭﺟﻮﺩ  ﻴﺐ ﻭﻫﺎﻱ ﺭﺍﻳﺞ ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ ﭘﺮﺗﻘﺎﻝ، ﺳﺩﺭ ﻣﻴﻮﻩ
  ﺍﻓﺰﺍﻳﺪ.( ﺑﻪ ﺍﺭﺯﺵ ﻏﺬﺍﻳﻲ ﺍﻳﻦ ﻣﺤﺼﻮﻝ ﻣﻲ۱۱) ﻧﺪﺍﺭﺩ
ﮔﺮﻡ  ۲/۹۲ﻣﻴﺰﺍﻥ ﻛﺮﺑﻮﻫﻴﺪﺭﺍﺕ ﺗﺎﻡ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺩﺭ ﭘﻨﻴﺮ ﺧﺮﻣﺎ 
ﻛﺎﻟﺮﻱ ﺍﻧﺮﮊﻱ ﺗﻮﻟﻴﺪ  ۹/۷۱ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺩﺭ ﻫﺮ ﺍﻭﻧﺲ ﻣﻲ
ﺭﺳﺪ ﻛﻪ ﭘﻨﻴﺮ ﺧﺮﻣﺎ ﻧﻈﺮ ﻣﻲﻃﻮﺭ ﺑﻪﻧﻤﺎﻳﺪ. ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﻳﻦ ﺍﻳﻦ ﻣﻲ
ﺑﺎﺷﺪ. ﻫﺮ ﻣﻨﺒﻊ ﻏﺬﺍﻳﻲ ﺧﻮﺑﻲ ﺍﺯ ﻟﺤﺎﻅ ﻛﺮﺑﻮﻫﻴﺪﺭﺍﺕ ﻧﻤﻲ
ﺑﺮﺍﻱ ﺑﻴﻤﺎﺭﺍﻥ ﺩﻳﺎﺑﺘﻲ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﻣﻔﻴﺪ  ،ﭼﻨﺪ ﺍﻳﻦ ﺧﻮﺩ
ﺩﻫﺪ ﻛﻪ ﻋﻠﻴﺮﻏﻢ ﺑﺎﺷﺪ. ﺩﺭ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﺎ ﻧﺸﺎﻥ ﻣﻲ ﻣﻲ
ﺍﻳﻦ ﻣﺤﺼﻮﻝ  ﺩﺭ ﻫﺮ ﺍﻭﻧﺲ( ۱۱/۱) ﺩﺍﺷﺘﻦ ﻛﺎﻟﺮﻱ ﭘﺎﻳﻴﻦ
ﺩﺭﺧﺖ ﺧﺮﻣﺎ ﺩﺍﺭﺍﻱ ﺍﺳﻴﺪﻫﺎﻱ ﭼﺮﺏ ﺿﺮﻭﺭﻱ ﻭ ﺭﻳﺰ 
ﺑﺎﺷﺪ ﻭ ﻫﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﻧﻘﺶ ﺿﺪﺍﻟﺘﻬﺎﺑﻲ ﺷﺎﻣﻞ ﺭﻭﻱ ﻣﻲﻣﻐﺬﻱ
ﮔﺮﻡ ﺩﺭ  ۰/۴۶ﺩﺭ ﺁﻥ ) ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﻓﻴﺒﺮﺧﺎﻡ ﻣﻮﺟﻮﺩ
ﻫﺮ ﺍﻭﻧﺲ( ﻭ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻭﺟﻮﺩ ﺷﺶ ﻧﻮﻉ ﻭﻳﺘﺎﻣﻴﻦ ﺍﺯ 
 C ، ﻧﻴﺎﺳﻴﻦ، ﺍﺳﻴﺪ ﭘﻨﺘﺎﺗﻨﻴﻚ ﻭ6B ،2B ،1B ﺟﻤﻠﻪ
ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺑﻪ( ﭘﻨﻴﺮ ﺧﺮﻣﺎ ﻣﻲ۱۲ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪﻩ ﺩﺭ ﺁﻥ )
ﺻﻮﺭﺕ ﻣﻴﺎﻥ ﻪﻳﻚ ﻏﺬﺍﻱ ﺑﺎ ﺍﺭﺯﺵ ﻭ ﺑﺪﻭﻥ ﻛﻠﺴﺘﺮﻭﻝ ﺑ
ﻭﻋﺪﻩ، ﺩﺭ ﻗﺎﻟﺐ ﺳﺎﻻﺩ ﺳﺒﺰﻳﺠﺎﺕ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻗﺮﺍﺭ 
ﺭ ﻛﻠﻲ ﻣﺤﺼﻮﻻﺕ ﺧﺮﻣﺎ ﻣﻤﻜﻦ ﺍﺳﺖ ﺩﺭ ﻃﻮﻪﮔﻴﺮﺩ. ﺑ
ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻳﻚ ﻏﺬﺍﻱ ﺑﻴﻦ ﻭﻋﺪﻩ ﺟﻬﺎﻧﻲ ﻪﺁﻳﻨﺪﻩ ﻧﻪ ﻓﻘﻂ ﺑ
 ﻳﻲﻫﺎﻱ ﻏﺬﺍﻣﻄﺮﺡ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻠﻜﻪ ﻧﻘﺶ ﺑﻴﺸﺘﺮﻱ ﺩﺭ ﺭﮊﻳﻢ
  ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.ﻣﯽﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﻳﻔﺎﺀ 
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